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U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske župa-
nije u Virovitici 1. travnja 2011. Sveučilište u Zagrebu, 
Šumarski fakultet održao je svečanu promociju stručnih 
prvostupnika inženjera drvne tehnologije koji su kao 
prva generacija završili stručni studij Drvne tehnolo-
gije, koji se kao dislocirani studij održava u Virovitici. 
To je ujedno bila i prva u povijesti svečana promocija 
pristupnika koji su stekli stupanj visokog obrazovanja 
u gradu Virovitici.  
Ideja o osnivanju stručnog studija Drvne tehnolo-
gije u Virovitici datira još iz listopada 2001. g., kada su 
uspostavljene prve veze između Virovitičko-podravske 
županije i Šumarskog fakulteta. Bilo je potrebno neko-
liko godina da se pronađe model suosnivača i nositelja 
studija, a nekako je najrealnije bilo da to bude osječko 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
Dana 4. ožujka 2004. održana je presudna sjedni-
ca Povjerenstva za osnivanje Visoke škole za drvo i 
drvno inženjerstvo u Virovitici s tadašnjim županom 
Virovitičko-podravske županije gospodinom Ivanom 
Begovićem i predstavnikom Šumarskog fakulteta izv. 
prof. dr. sc. Andrijom Bognerom, doc. dr. sc. Radova-
nom Despotom i dr. sc. Vladimirom Jambrekovićem. 
Iskazano je povjerenje Šumarskom fakultetu te je 
usuglašeno stajalište da Šumarski fakultet samostalno 
osnuje i vodi stručni studij Drvne tehnologije, disloci-
rani studij u Virovitici, a da će Virovitičko-podravska 
županija osigurati potreban prostor i opremu, kao i 
nužna fi nancijska sredstva za realizaciju studija.
Održavanje stručnog studija Drvne tehnologije 
kao dislociranog studija u Virovitici započelo je na 
osnovi Sporazuma o suradnji potpisanog između Mini-
starstva znanosti obrazovanja i športa, Sveučilišta u 
Zagrebu, Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Virovitičko-
podravske županije, tvrtke TVIN d.o.o. Virovitica i Gi-
mnazije Petra Preradovića u Virovitici. 
U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske župa-
nije 4. listopada 2005. prvi je put u Virovitici izvedena 
studenska himna Gaudeamus igitur. Obraćanjem deka-
na Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. 
sc. dr. h. c. Mladena Stjepana Figurića označen je po-
četak rada dislociranog studija Drvne tehnologije u Vi-
rovitici. Na svečanosti su, osim 55 studenata, bili na zo-
čni prodekanica Drvnotehnološkog odsjeka Šumar skog 
fakulteta i voditeljica stručnog studija Drvne tehnologije 
izv. prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, pro fesori Šumarskog 
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fakulteta, saborski zastupnici Josip Đakić i Tomislav 
Tomić, predsjednik Županijske skupštine dr. Stjepan 
Feketić, župan Virovitičko-podravske žu panije Zvoni-
mir Šimić, gradonačelnik Zvonko Kož njak, predsjedni-
ca Gradskog vijeća Željka Gra hovac i mnogi drugi. 
Stručni studij razvijen je na temelju 60-godišnje 
tradicije studija drvne tehnologije na Šumarskome 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te anketa i konzultacija 
s predstavnicima drvne industrije. Studij karakterizira 
suvremeni nastavni program. Traje tri godine, šest se-
mestara, ukupno iznosi 180 ECTS bodova. Struktura 
studija obuhvaća 20 obveznih predmeta, četiri izborna 
predmeta, stručnu praksu i završni rad. Završetkom 
studija stječe se akademski naziv stručni prvostupnik/ 
stručna prvostupnica inženjer/inženjerka drvne tehno-
logije. Studij daje visoko stručno obrazovanje stručnih 
prvostupnika drvne tehnologije, te im omogućuje na-
stavak obrazovanja na diplomskim studijima Šumar-
skog fakulteta u Zagrebu, Drvnotehnološkog odsjeka. 
Ovo je prva generacija pristupnika koja je primila 
svjedodžbe i dopunske isprave sukladne europskim 
ispravama. Dopunske isprave su dokumenti koji daju 
potpunu sliku o studiju i o svakom pristupniku. 
Svečanu promociju 23 stručna prvostupnika oba-
vio je dekan Šumarskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. 
sc. Milan Oršanić, uz asistenciju promotora, prodekana 
Drvnotehnološkog odsjeka izv. prof. dr. sc. Vladimira 
Jambrekovića.
Svečanom činu bili su nazočni župan Virovitičko-
podravske županije Tomislav Tolušić, saborski zastup-
nik i predsjednik HVIDRA-e Republike Hrvatske Josip 
Đakić, gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, 
predsjednik Hrvatske gospodarske komore Županijske 
komore Virovitica i direktor drvnoindustrijske tvrtke 
TVIN d.o.o. Ivan Slamić, prodekan Šumarskog odsjeka 
prof. dr. sc. Josip Margaletić, prodekan za znanstveno-
istra živački rad doc. dr. sc. Goran Mihulja, voditeljica 
stručnog studija Drvna tehnologija u Virovitici za prvu 
generaciju studenata prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, 
za mjenica predsjednika Skupštine Virovitičko-podra-
vske županije Sanja Kirin, dekanica Visoke škole za 
menadžment u turizmu i informatici u Virovitici mr. sc. 
Vesna Bedeković, predstavnici gradova i općina s pod-
ručja Virovitičko-podravske županije, profesori i asi-
stenti Šumarskog fakulteta u Zagrebu, roditelji, rodbi-
na, članovi obitelji i prijatelji.
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Na promociji stručnih prvostupnika inženjera dr-
vne tehnologije u Virovitici nazočnima su se obratili 
gradonačelnik Ivica Kirin, predsjednik HGK ŽK Viro-
vitica i direktor TVIN-a Ivan Slamić, župan Tomislav 
Tolušić, saborski zastupnik i predsjednik HVIDRA-e 
RH Josip Đakić i dekan Šumarskog fakulteta u Zagre-
bu prof. dr. sc. Milan Oršanić. Svi su oni svojim govo-
rima, uz čestitke prvostupnicima, naglasili važnost 
 ulaganja u visoko obrazovanje na području Viro vi-
tičko-podravske županije. 
Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin naglasio je 
da je ovo prvi studij koji je ikada u povijesti osnovan i 
izvođen u gradu Virovitici. S obzirom na udio visokoo-
brazovanih osoba u Virovitičko-podravskoj županiji, 
osnivanje tog studija i promocija prvih prvostupnika 
inženjera drvne tehnologije jedan je od najvažnijih 
događaja u povijesti grada Virovitice i najljepši poklon 
za njegov 777. rođendan.
Župan Tomislav Tolušić istaknuo je da je toliko 
ganut ovim trenutkom da čak osjeća laganu tremu 
tijekom svoga govora, iako su mu govori svakodnevni-
ca. Naglasio je iznimno značenje visokog obrazovanja 
za Virovitičko-podravsku županiju, čija je kruna je 
upravo ova svečana promocija prvih stručnih provo-
stupnika inženjera drvne tehnologije. Također je istak-
nuo da se suradnja na tom iznimno važnom projektu 
mora nastaviti upisivanjem nove generacije studenata, 
te da će nastavku tog projekta dati punu potporu.
Saborski zastupnik Josip Đakić također je istak-
nuo iznimno značenje stručnog studija Drvne tehnolo-
gije za razvoj drvnoindustrijskog kompleksa, koji je 
vrlo važan za Virovitičko-podravsku županiju, ali i za 
velike tvrtke susjednih županija.
Direktor tvrtke TVIN d.o.o. Ivan Slamić osobito 
je naglasio značaj tehnologa u vođenju i razvoju drv-
noindustrijskih procesa, rekavši kako struka ne može 
bez inženjera, uz izrazitu potporu visokom obrazo-
vanju, bez kojega nema kvalitetnog rada. Također je 
istaknuo da stručni prvostupnici inženjeri drvne tehno-
logije moraju biti spremni za izazove koje im 
omogućuje, ali ih na to i obvezuje, njihov novi status 
akademskih građana. Moraju biti spremni prihvatiti 
upravljačka mjesta, na kojima će često dolaziti u rasko-
rak s obzirom na emocije i interes održanja i razvoja 
proizvodnje te osiguranja egzistencije.
Dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Milan 
Oršanić u svom je govoru zahvalio svima koji su pre-
poznali važnost ovog studija i dali mu potporu, uz po-
sebno isticanje direktora Ivana Slamića, koji je uvijek 
bio uz struku i visoko obrazovanje. Naglasio je povije-
sno značenje Šumarskog fakulteta tijekom 113 godina 
nastavnih aktivnosti u obrazovnom procesu, te istak-
nuo da je to jedan od najstarijih fakulteta na Sveučilištu 
u Zagrebu. Poseban ponos svakog inženjera promovi-
ranoga u Virovitici bit će to da je završio visoko obra-
zovanje na Sveučilištu u Zagrebu. Dvadeset prvo sto-
ljeće bit će stoljeće znanja i zato se sve nade i očekivanja 
okreću prema visokoobrazovanim stručnja cima, čiji 
talenti, entuzijazam i spremnost za požrtvovan rad tre-
baju biti jamstvo daljnjeg uspjeha u struci. Na kraju je 
dekan izrazio veliko zadovoljstvo što mu je pripala čast 
da upravo on u ime Šumarskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu može promovirati stručne prvostupnike i 
poželjeti im uspjeh u daljnjem životu i radu.
Sama promocija protekla je u iznimno svečanom 
tonu, u emocijama nabijenom ozračju, kojemu je pose-
ban doprinos dalo umjetničko djelo u drvu s povije-
snim hrvatskim grbom na gotovo cijelom glavnom 
zidu dvorane.   
U ime promoviranih pristupnika dekanu, prodeka-
nima i ostalim profesorima zahvalio se promovirani pr-
vostupnik Darko Glumac. Prisjetio se prvih koraka na 
studiju, vrlo napornog praćenja programa studija, uz 
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svakodnevni rad u tvrtkama i obiteljske obveze. Istak-
nuo je ponos što su opravdali stečeno povjerenje i zahva-
lio profesorima koji su im prenosili svoja znanja, a pose-
bice mentorima koji nisu žalili truda ni vremena kako bi 
ih uputili u tajne stručnog rada. Zahvalio je dekanu na 
lijepim riječima, koje će uvijek pamtiti. 
Potom je otpjevana studentska himna Gaudeau-
mus igitur, nakon čega su svečane kape upravo promo-
viranih stručnih prvostupnika inženjera drvne tehnolo-
gije poletjele u zrak, čime je na jedinstven način 
označen završetak svečane promocije.
Nakon završetka svečane promocije promovirani 
stručni prvostupnici inženjeri drvne tehnologije ponov-
no su stali na isto stubište na kojemu su stajali i u trenu-
cima svečanog prijema studenata polaznika stručnog 
studija Drvne tehnologije u Virovitici. No, sada kao aka-
demski građani, spremni na praćenje izazova suvremene 
tehnologije i odlučni nastaviti svoju misiju u primjeni 
stečenih znanja u drvnoindustrijski razvoj.
Na svečanoj promociji promovirani su ovi stručni 
prvostupnici inženjeri drvne tehnologije:
Marijo Doležaj, Darko Glumac, Mario Hajdu ko-
vić, Dalibor Horvat, Goran Horvat, Davor Jug, Josip 
Kalenik, Boris Kolaković, Vjeran Komar, Željko Ko vač, 
Ivana Kraljević, Jelena Miladinov, Miroslav Moslavac, 
Nevena Pavleković, Anita Rajnović, Ivan Ribić, Sascha-
Mario Saić, Mirela Srnec, Igor Starčević, Marijana 
Špondreht, Denis Validžić, Željko Vuga, Mario Žiljak. 
Njihova imena postala su i ostat će dio svijetle 
povijesti Virovitičko-podravske županije i grada Viro-
vitice, jer su to prvi visokoobrazovani kadrovi koji su 
svoje zvanje stekli u Virovitici i koji su označili početak 
visokoškolskog obrazovanja u tom gradu.
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